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de distribución de algas marinas de la Península Ibérica e Islas Baleares. VI. Cystoseira C
Agardh: Crupos C. spinifero-opuntioides y C. discors-abrotanifolioides. Bocanica Complutensis
19: 119-130
Se presentan los mapas de distribución en la Península Ibérica e Islas Baleares de cinco es-
pecies del género Cystoseira C. Agardh pertenecientes a los grupos (1 spinijéno-opuntiaides
(C. algeniensis J Feldmann, C. usneoides LI Roberts) y C. discors-abrotani/ólioides (C.
compíessa [Esper]Cerloff & Nizamuddin, C.foenic.-utacea IL.í Grey yC. humitis K(it-z$’.
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BARCELÓ, M. C: GÓMEZ GARRETA, A.; RULL. LLUCH, J. & RIBERA, M. A. 1994. Distri-
bution ¡naps of marine algae from tbe Iberian Peninsula and the Ealearic lslands. VI. Cystosei-
ra C. Agardh: C. spinifero-opuntioides y C. discors-abrotanifolioides groups. Ro/anita Com-
plucensis 19: 119-130.
Wc publish here Ihe maps of Ihe distribution along rhe ¡bedan Peninsula and Bale-arle Is-
lands of Ove species of Cystoseira C. Agardh included in the groups C spinifero-opuntioicles
(C. alí~e,-iensis J. Feldmann, C. usneoicles [LI Roberts) y C. disr:cn-s-abnc>tanifolioides (C.
compressr¡ [Esper] Cerloff & Niza,wuddin, C.frrn¿cular~eo ILJ Grey. y C. humilis Kurt).
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INTRODUCCIÓN
Dentro del orden Fucales, las distribuciones en la Península Ibérica e Islas
Baleares de las diferentes especies pertenecientes a las familias Himanthalia-
ceae y Fucaceae han sido recogidas por MARCALET & NAVARRO (1992) y
por MARGALET & al. (1993). En cuanto a la familia Cystoseiraceae, los
mapas correspondientes a los géneros Biñircaria y Halidr s han sido publica-
dos por MARCALET & NAVARRO (1990), y los relativos a las especies mas
abundantes de los grupos C. ericaefolia y C. criniso-selaginoides del género
Cvswseira (GIACCONE & BRUNI 1971, 1973), por GOMEZ GARRETA & al.
(1994). En este trabajo se presenta la distribución de los táxones más ¡recuen-
tes de los grupos C. spiniJéro-opuntioides (C. algeriensis J. Feldmann, C. us-
neoides (L.) Roberís) y C. discors-abivtanifolioides (C. conípressa (Esper)
Gerloff & Nizamuddin), C. focnku/acea (L.) Grey., C. ¡¡ami/ls Kiitz. var. ha-
milis y C. ¡¡am/lis var. myriophylloides (Sauv.) Price & John).
MATERIAL Y MÉTODOS
La información referente al material utilizado, así como el procedimiento
seguido para la elaboración de los mapas, se detallan en GÓMEZ GARRETA &
al. (1994).
RES ULTADOS
Cystoseira algeriensis J. Feldmann
ALMERÍA: 30SWF98: Agua Amarga. 31-05-1993, BCF-A 6111
MURCIA: 30SX023: Águilas, Cuatro Calas, junio-1983, MGC-Pbyc 1052; Ibid. mayo-
1984, MCC-Phyc 1523; Águilas, La Carolina, 04-12-1988, BCF-A 9452; Ibid. 21-05-1988,
BCF-A 9087 30SXG24: Aguilas, La Casica Verde, 04-12-1988, ECU-A 9231: Ibid. 01-03-
1989, BCF-A 9236. 30SXG34: Cabo Cope, 22-05-1988, BCF-A 9776; Ibid. 04-12-1988,
ECF-A 9760. 3OSYGOÓ: Cabo de Palos, 29-05-1993, BCF-A 6123. 30SX097: Mar Menor,
Isla Plana, 12-06-1983, 1 Pérez Ruzafa 80.
ALICANTE: 30SY009: Cap Roig, 28-05-1993, BCF-A 6135. 3OSYHL3: Santa Pola, 02-
03-1989. ECU-A 9084 30SY1122: Isla de Tabarca, 19-05-1991, A. Aranda 316 30SYH24:
Cabo Huertas, 19-04-1991, A Aranda 395. 30SY1146: La Vila Joiosa, Punta Xarco, febrero-
1992, A Aranda 461 30SY1157: Altea, Illeta de ‘Olla, 16-02-1992, A Aranda 455.
31SBCSS: Moraira, 19-07-1989, VAB-Phyc 747. 31SBC59: Portitxol, 30-05-1982. ECF-A
8357. 3ISBDSO: Dénia, Les Rotes, julio-I987, VAB-Phyc 776. VALENCIA: 30SYJ33: Cu-
llera, 15-07-1989, VAB-Phyc 728. CIRONA: 31Th017, Roses, Caía Montjoi, 30-06-1980.
HCI 271.
BALEARES: Mallorca: 31SDD77: Can Pastilla, marzo-1987, BCU-A 6001; Ibid. junio-
1987, ECU-A 601!: Ibid. noviembre-1987. BCU-A 602!; íbíd. enero-1987, BCF-A 6031.
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3LSDI)67: Portals Nous, junio-1985. BCU-A 9756. 3ISEEI1: Alcudia, Es Barcacés, 24-04-
1993. BCF-A 9724. Menorca: 31TEE93: Fornells, 20-07-1988, E. Ballesteros 108.
Cystoseira usneoldes (L.) Roberts
CUIPUZCOA: 3OTWP9O: Fuenterrabía, 04-12-1986, ECU-A 8898. LUGO: 29TPj23:
San Ciprién, agosto-1975, ECU-A 308.
CORUNA, LA: 29TN.193: Ortigucira, 21-07-1990, BCF-A 8725. 29TNJ51: Ría del Fe-
rrol, Ensenada de Laxe, Castillo de San Felipe, 16-(14-1988. SANT-Algae 1851. 29TN361:
Mugardos, 19-08-1989, ECU-A 8714. 29TNJ40: Bahía de la Coruña. Castillo dc San Antón,
18-02-1984, SANT-Algae 1850; Ibid. 14-05-1984, SANT-Algae 1857; Ibid. 14-06-1984,
SANT-Algae 1856. 29TNj50: Bahía dc La Coruña. dique de abrigo Ban-id de la Maza, 03-11-
1986, SANT-Algae 852; Ibid. 09-09-1987, SANT-Algae 1853.
PONTEVEDRA: 29TNGOI: Islas Cies, 03-07-1989, E. Ballesteros 65; Islas Cies, junto al
muelle de San Martin, 19-08-1990, SANT-Algae 1849. 29TN628: Rande, 06-08-1956, BCF-
A 234. 29TN017: Canido, Marzo-1973, BCF-A 61.
ESTREMADURA: 29SN1)56: Islas Eerlengas, 01-07-1989, E. Ballesteros 79. 29SNCOÓ:
Portinho-da-An-abida, (18-03-1989, ECU-A 55; Setóbal. Playa Figucirinha, 08-03-1989, ECU-
A 54.
BAIXO ALENTEJO: 29SN8l9: Sines, San Tome, 27-02-1990, BCF-A 309.
ALCARVE: 29SNBO1: Carrapateira, 26-02-1990, BCU-A 8736. 29SNA09: San Vicente,
29-06-1989, BCF-A 8899: Ibid. 29-06-1989, E. Ballesteros 82. 29SNB30: Lagos, 25-02-1990,
BCF-A 9158. 295NB40: Portimao, 25-02-1990, BCF-A 9153, 29SNA99: Faro. 15-05-1988,
ECU-A 9255; Faro, puedo, 13-05-1988, ECU-A 9541. HUELVA: 29SP841: Isla Cristina, 13-
05-1988. ECF-A 8737
CÁDIZ: 29SQA44: Bahía de Cádiz, 06-05-1977, BCF-A 230; Cádiz, Playa de la Victoria,
10-08-1977, BCF-A 229. 30STE49: Zahara de los Atunes, playa cerca del cabo de la Plata, ¡5-
08-1988. BCU-A 8716. 3OSTES9: Bolonia, playa, 14-08-1988, ECU-A 8713. 38STE68: Tarifa,
27-08-1983, ECU-A 222; Ibid. 17-05-1988, ECU-A 8738; Ibid. 25-08-1988, BCF-A 9286.
MÁLACA: 3OSUFO2: Playas de Manilva, Tubalitas, l0-l0-1977, MCC-Phyc 405.
3OSUFO3: Esrepona, 23-09-t976, MCC-Phyc 164; [bid. 26-10-1977, MGC-Phyc 41 t: Ibid.
18-02-1988, BCF-A 371; Ibid. 18-05-1988, ECF-A 9251: Ibid. 24-08-1988, ECU-A 9288:
Ibid. 07-12-1988, ECF-A 9296. 30SUF34: Marbella, 15-06-1974, BCF-A 1435; Marbella,
Ciudad Sindical, 01-07-1975, MCC-Phyc 61; Marbella, Marbesa, 24-08-1988, ECU-A 9745;
[bid. 07- 12-1988, ECU-A 9544. 30SUF43: Mijas, Calahortda, 18-05-1988, ECU-A 9744
3OSUFS4: Fuengirola, Calabun-as, 08-02-1987, MCC-Phyc 1771; Ibid. 07-12-1988, ECF-A
9290. 3OSUF7Ó: Málaga, Playas de la Térmica, 28-06-1975, MCC-Phyc 51; Málaga, Playas
del Butano, 19-06-1975, MGC-Phyc 24. 305VElÓ: Mato, 24-08-1988, ECU-A 9254.
30SVE97: Alborán, 09-09-t985, ECU-A 580; tUid. 25-06-1989, E. Ballesteros 69. GRANA-
DA: 305 VFÓ6: Calahonda, 18-05-1988, ECF-A 9300.
Cystoseira contpressa (Esper) Gerloti & Nizamuddin
CÁDIZ: 29SQA52: Cabo Roche, 02-11-1959, ECU-A 263. 29SQA60: Cabo Trafalgar, 26-
08-1988. ECF-A 9573. 3OSTEÓ8: Tarifa, 25-08-1988, ECU-A 269. 30STE89: Punta Camero,
l3-05-1983. MCC-Phyc 1202; Ibid. 17-05-1988, ECU-A 9562: Ibid 25-08-1988, ECU-A 9561;
Ibid. 24-02-1989. ECU-A 8822. 3OSTI’91: Torre de Guadiaro, 30-01-1978, MCC-Phyc 413.
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MÁLAGA: 3OSUFO3: Estepona, 13-03-1978, MGC-Phyc 417; Ibid. 18-05-1988, ECU-A
9432; Ibid. 24-08-1988, ECF-A 9568; Ibíd.25-02-1989, ECU-A 9434. 3UStIF34: Marbella.
Marbesa, 25-02-1989, BCF-A 9115. 30SUF43: Mijas, Calabonda, 0l-07-1975, MCC-Phyc 74.
3OSUFS4: El Chaparral, 24-08-1988, ECU-A 9581; Fuengirola, Calaburras, 13-03-1978,
MCC-Phyc 416: Ibid. 01-11-1983, ECU-A 103: Ibid 01-03-1987, MCC-Phyc ¡774: Ibid. 08-
(>5-1987. MCC-Pbyc 1757; Ibid. 17-02-1988, BCU-A 118; Ibid. 18-05-1988, ECU-A 9579;
Ibid. 24-08-1988, ECU-A 9446; ibid. 07-12-1988, ECU-A 9275: Benalmádena, Ton-equebrada,
28-07-1979, MCC-Phyc 421: Ibid. abril-1984, MOC-Phyc 1246. 30SUF76: Málaga, espigón
de la Térmica. 03-06-1975. MGC-Pbyc 8: Málaga, Playas de la Térmica, 28-06-1975, MCC-
Phyc 53. 3OSVFOÓ: Lagos, 23-09-1977. MCC-Phyc 402. 3OSVF2Ó: Maro, 14-05-1981. MCC-
Phyc 425; Ibid. 19-05-1988. ECF-A 9428; Ibid. 23-08-1988, ECU-A 9430. 30SVE97: Albo-
rán, 26-06-1989. BCU-A 9600.
GRANADA: 30SVF36: Almuñéca,, 01-06-1993. ECF-A 6116 3OSVF6Ó: Castelí de
Uerro, 08-01-1985. MCC-Phyc 1452; Caía Rijana, 23-08-1988, ECU-A 9116; Ibid. 27-02-
1989, ECU-A 9121. 3OSVF7Ó: Melicena, 01-06-1993, ECU-A 6115.
AtMERiA: 3OSVF9Ó: Adra. Playa de la Albufera, sin fecha, BCF-A 262. 3OSWF7Ó:
Cabo de Caía, 16-09-1981, E. Ballesteros 27: Ibid. 15-02-1988, ECU-A 119; Ibid. 05-12-1988,
ECF-A 9435; Ibid. 01-03-1989, ECU-A 9272; Morrón de los Cenoveses, abril-1984, MCC-
Phyc 1524. 3OSWES7: La Isleta del Moro, 19-09-1981. E. Ballesteros 26: Ibid. 20-05-1988.
ECU-A 8880: Ibid. 22-08-1988, ECU-A 8803; Ibid 28-02-1989, ECU-A 8881. 3OSWPSS: Las
Negras, 05-12-1988. BCU-A9131 3OSWF9S: Agua Amarga, 22-08-1988, BCU-A 9126
MURCIA: 30SX023: Águilas, Cu¿aro Calas, abril-1983, MCC-Phyc 932; Aguilas. Los
Cocedores, 28-02-1989, ECU-A 9585; Ibid. 30-05-1993, ECU-A 6121: Aguilas, La Caudina,
21-05-1988, ECU-A 9779, Ibid. 21-08-1988, ECU-A 9780, Ibid. 04-12-1988, ECU-A 9588.
30SX024: Águilas, Rambla del Cantal. abril-1983., MCC-Phyc 1128: Aguilas, Cueva de las
Palomas, 21-05-1988. ECU-A 9577 30SXG34: Cabo Cope, 22-05-1988, ECU-A 9601.
3OSXGS5: Mazarrón, 22-05-1988. ECU-A 9130 3OSYGOÓ: Cabo de Palos, 29-05-1993, ECU-
A 6124. 30SX697: Mar Menor, Isla del Ciervo, 29-05-1993, BCU-A 6127. 30SY007: La
Manga del Mar Menor, IslaGrosa. 04-05-1983, ¡Pérez Ruzafa 121.
ALICANTE: 3OSYGO9: Cap Roig, 28-05-1993, ECU-A 6134. 3OSYI-113: Cabo Santa
Pola, 10-06-1991. A. Aranda 390. 30SYH25: El Campello. Playa Muchavisla, 16-05-1991. A.
Aranda 375; El Campello, La Illeta. 28-06-1992. ECU-A 603. 30SY1136: Venta Lanuza, 02-
03-1989, ECU-A 9754. 3OSYH4Ó: La Vila Joiosa, Punta Plana, 07-07-1991. A Aranda 278:
La Vila Joiosa, Punta Xarco, 17-02-1992. A. Aranda 460: Isla de Eenidorni 0l-05-1991. A.
Aranda 311. 3OSYI-156: Eenidorm, Punta Escaleta, 07-(>4-1991, A. Aranda 387. 3OSYI-157:
Altea. Illeta de lOlla, 17-02-1992, A. Aranda 458. 3ISBC4S: Caía de la Uustera, 14-02-1988,
BCF-A 9111. 3ISBC5S: Moraira, 28-05-1993. ECU-A 6132. 31SBC59: Xábia. La Granadella,
30-04-1983, ECU-A 8332: Xábia, Portitxol, 11-10-198I, VAB-Phyc 225: Ibid 23-08-1986,
VAB-Phyc 230; Ibid. 22-05-1988, ECU-A 9555. 3ISBD5O: Dénia, Les Rotes, 11-05-1980,
ECU-A 8331; Ibid. 30-04-1983, ECU-A 8333; Ibid. 04-05-1985, VAE-Phyc 222.
CASTELLÓN DE LA PLANA: 31TBE54: Orpesa. Oi-05-1983. BCF-A 8331t 3ITBE7Ó:
Alcossebre. Caía Blanca, 01-05-1983, ECU-A 8329. 31TBE88: entre Vinarós y Les Cases, 03-
02-1989. ECU-A 9552
TARRAGONA: 31TBE99: Sant Caríes de la Rápita. puerto, 16-12-1974. HCI 192.
3ITCEO9: Delia del Ebro, Bahía deIs Alfaes, 18-05-1983, E. Ballesteros 9: Ibid. 07417-1990.
ECU-A 264 31I’CFI2: LAmetíla de Mar, caía al Sur del Puerto de l’Fsíaay, 17-12-1974.
HGI 191; L’Ametlla cíe Mar, EstantTort, 21-01-1989, ECU-A 9113
CIRONA: 31T0G81: Blanes, 06-06-1964, ECU-A 261; Ibid. febrero-1976, ECU-A 42:
Ibid. 25-09-1981, VAE-Phyc 226: Blanes, Caía Sant Urancese. 23-05-1975, HUí 180; Ibid. 24-
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MAPA 1. Distribución de Cystoseina algeniensis en la Península Ibéricae Islas Baleares.
MAl’ 1. D¡str¡bot¡on of Cystoseira algeriensis ¡o the Iberian Peninsula and Balearie Is-
lands.
MAPA 2. Distribución de Cystc’seina usneoides en la Península Ibérica e Islas Baleares.
MAP 2. tflstribution of Cystoseira usneoides in the Iberian Península and Balearie Is-
lands.
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09-1981, ROl 177; Ibid. 24-09-1981, MGC-Phyc 397; Blanes, La Uorcanera, 22-02-1973, HOI
172; Blanes, Santa Cristina, 28-03-1976, HGI 183; Ibid. 19-12-1988, ECF-A 9551; Blanes,
Punta del Canó, 23-07-1974,1101195. 3XTDG91: Tossa de Mar, Es Racó, 18-03-1979, E. Ba-
llesteros 4. 31TE602: Sant Uelíu de Cuixols, El Molar, 24-07-1969, HGI 197; 27-10-1973,
HCI 182; Ibid. 29-01-1977, HCI 168; Sztnt Feliu de Cuixols, Punta Prima, 18-08-1974, HGI
181; Sant Uelíu de Guixols, Sant Pol, 17-07-1973, HCI 171; Ibid. 14-07-1975, 1-IGl 185: Ibid.
01-06-1983, HCI 169; SAgaró, 19-04-1979, HOI 175. 31TE003: Torre Valentina, 19-04-
¡979, HCI 178. 31TE613: Calella de Palafrugell, 25-06-1991, ECU-A 9758. 31TEGIS: Illes
Medes, Meda Xica, cara sur, 12-05-1979, Ff01 176. 3ITEGL7: Roses, Caía Montjoi, 30-06-
1980, HGI 209. 31TE028: Cap de Creus, faro, 22-05-1983, ECU-A 9722. 31TE018: El Pon
de la Selva, 10-05-1969, HCI 202; Ibid. l8-05-1969, ROl 205; Ibid. 28-05-1969, HCI 204;
Ibid. agosto-1969. HGI 200; Ibid. 22-05-1975, HGI 186, El Port de la Selva, faro de Sarnella,
01-04-1983. ECU-A 9739. 31TE619: Llan0, Cap Ras. 26-06-1988, BCF-A 9708: Llan~á,
Caía Canyelles, 28-05-1989, ECU-A 9557.
BALEARES:
Mallorca: 31SDD67: Illetes, 21-06-1985, SANT-Algae 1861; Portals Nous, 29-12-1977,
ECU-A 9565; Ibid. 06-02-1978, ECU-A 9563; Ibid. 07-04-1978, ECU-A 167; Ibid. 12-05-
1978, ECU-A 165; Ibid. julio-1978, BCU-A 9567; Ibid. 01-08-1978, BCF-A 522: Ibid. 28-10-
1978, ECU-A 162. 315DD56: Portals VelIs, [6-09-1978, BCF-A 614. 3ISDE7O: Soller, julio-
1978, ECU-A t58: Ibid. 15-01-1979, ECF-A 616. 31SEEI2: Uormentor, Caía Murla, 28-05-
1986, E. Ballesteros 62. 31SEEII: Alcudia, Es Barcarés, 24-04-1993, ECF-A 9723.
315ED26: Porto Colom, Sa Punta, 12-03-1978, BCU-A 170; Ibid. 14-05-1978, ECU-A 157;
Ibid. 02-07-1978, ECU-A 606; Ibid. 28-12-1977, ECU-A 159. 3ISEDOS: Plarja de Sant Jordi,
12-07-1985, E. Ballesteros 45. 3ISDD9S: S’Est:tlella, 20-06-1991, BCF-A 9574.
Menorca: 31SFEO2: Caía Torret, 06-06-1981, ECU-A 154. 3ITFEO3: Na Macarer, (17-06-1981,
ECU-A 156 31TEE93: Sa Nitja, 3 1-08-1991, ECU-A 9575.
Formentera: 31SCCÓS: Estany des Peix, exterior. 14-03-1989, ECU-A 9584. 31SCC87:
Es Caló, 11-06-1979, ECU-A 524: Ibid. 26-04-1988, BCF-A 9592.
Cystoseira foeniculacea (LÚ Creville
LUGO: 29TP333, Burda, Punta Fezas, Fazomo, 20-07-1987, SANT-Algae 1864.
MÁLAGA: 3USUFS4: Eenalmádena, Ton-equebrada, 20-07-1979, MOC-Phyc 420.
ALMERÍA: 30SWF67: Torre García, 19-09-1981, E. Ballesteros 17. 3OSWFS7: La Isleta
del Moro, 19-09-1981, E. Ballesteros 16; Ibid. 20-05-1988. BCU-A 8740; Ibid. 22-08-1988,
ECU-A 8750; Ibid. 05-12-1988, ECU-A 8760. 30SWF98: Agua Amarga, abril-1984. MUB
977.
MURCIA: 30SX024: Águilas, Cuatro Calas, abril-1983, MGC-Phyc 928. 30SXG34:
Cabo Cope, 21-08-1988, BCF-A 9450. 30SX097: Mar Menor, Isla del Ciervo, t0-03-1982,
MCC-Phyc 748; Ibid. 03-10-1990, VAB-Phyc942; Ibid 10-03-1982,1. Pérez Ruzafa 14.
ALICANTE: 3OSYLIOO: Torrevella, 28-05-1993, ECU-A 6138. 30SYU13: Santa Pola, 01-
05-1981, ECU-A 8336; Ibid. 15-05-1988, ECU-A 9501; Ibid. 06-12-1988, ECU-A 9500; Cabo
Santa Pola, l0-06-1991, A. Aranda 378. 3OSYH2S: El Campello, La llIeta, 28-06-1992, ECU-
A 604 30SYH46: La Vila Joiosa, Punta Xarco, febrero-1992. A. Aranda 463 305YH56: Be-
nidorm, Punta de la Escaleta, 07-04-1991, A. Aranda 381. 31SBC48: Caía Fustera, 10-09-
1984, ECU-A 9503
CASTELLÓN DE LA PLANA: 3LTBES4, La Renegó, 13-08-1980, ECU-A 8358.




MAPA 3. Distribución de Cystoseira cornpressa en la Península Ibéricae tstas Baleares.






MAPA 4. Distribución de Cystoseiratoenieulacea en la Península Ibérica e Islas Baleares.
MAP 4. Distribution of Cystoseirafoeniculaeea in the Iherian Peninsula aud Ralearie Is-
lands.
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CIRONA: 31TD091: Tossa de Mar, 29-06-1982, E Ballesteros 114. 3ITEGO3: Torre
Valentina, 19-04-1974,1101270. 31TEGX8: El Port de la Selva, faro de Sarnella, 22-07-1984,
BCU-A 9710 3ITEGI9: Llan~á. Caía Canyelles, 28-05-89, ECU-A 9763.
BALEARES:
Mallorca: 3ISEEOI: Pollen9a, sin fecha, E. Ballesteros 43. JiSFEII: Aucanada, 04-02-
1978, ECU-A 41; Ibid. 11-03-1978, BCF-A 9474; Ibid. 08-04-1978 it-A 9499; Ibid. 13-05-
1978. ECU-A 85; Ibid. junio-1978, BCF-A 9476; Ibid. 01-07-1978, BCF-A 86; Ibid. 30-10-
1978. ECU-A 212; Ibid. 13-01-l979, ECU-A 60; Ibid. 15-02-1980, BCF-A 77 31SED39: Caía
Agulló, 28-12-1977, ECU-A 37.
Menorca: 315FE02: Cap Uavaritx. 08-06-1981. ECU-A 70.
Uormentera: 3ISCCÓS: Pedrera den Coix, 09-07-1984, ECU-A 69 Cabrera: 31SDD93:
S’Ollu l7-08-l989, E. Ballesteros 106.
Cystoseira huniilis KUtzing var. hurnilis
BAIXO ALENTEJO: 29SNB19: Sines, 5. Torpe, 27-02-1990, ECU-A 277.
ALCARVE: 29SNB14: Odeceixe, María Vinagre, 27-03-1991, ECU-A 9492.
CÁDIZ: 3OSTE6S: Tarifa, 03-11-1959, ECU-A 9464
MÁLAGA: 30S VE97: Alborán, 14-071990. MUB 1108.
MURCIA: 308XG23: Águilas, Caía La Carolina, 21-08-1988, BCU-A 9481: Águilas, Caía
Cerrada, 21-05-1988, ECU-A 9485. 30SX034: Cabo Cope, 2 1-08-1988, ECU-A 9484.
ALICANTE: 30SY1122: Isla de Tabarca, 25-06-1988, VAB-Phyc 984; Ibid. 29-06-1988,
VAB-Phyc 896; Ibid. 14-05-1991, A. Aranda 323. 31SYU24: Cabo Huertas, 19-04-1981, A.
Aranda 302 31SBC48: Caía de la Uustera, mayo-1981, ECU-A 8354; Ibid. 30-12-1982, ECU-A 8353; Ibid. 12-08-1988, ECU-A 9488. 3ISBCS8: Moraira, 28-08-1982, ECU-A 9491; Ibid
30-12-1982, BCU-A 9490.
BALEARES:
Mallorca: 3ISDD4S: Sa Dragonera, 03-08-1990, ECU-A 8875.
Cabrera:3¡SD093: Punta Licbeig, lO-07-l985, E. Ballesteros 109; Confitera, 09-07-1985,
E. Ballesteros 110.
Cystoseira huniilis var. myriophyllo¡des (Sauvageau) Price & Jobn
CANTABRIA: 30TLP90: Comillas, Depuradora, 26-1 1-1988, ECU-A 282: Ibid. 27-03-
1990, ECU-A 281.
LUGO: 29TPj52: Rinlo, 18-05-I989, SANT-Algae 1830. Z9TP.J33: Burela, Punta Uezas,
Fazocno, 20-07-1987, SANT-Algae 1827. 29TPJ23: San Ciprián, agosto-19?6, 1101282.
CORUÑA. LA: 29TNj94: Cariño, Playa de Xeda, 09-01-1989, SANT-Algae 1822; Cari-
ño, Punta Remedios, 18-10-1987, SANT-Algae 1828. 29TNJ50: Bahía de La Coruña, al este
de la isla Castelo, Oleiros, 02-03-1987, SANT-Algae 1826: Ibid. 20-02-1988, SANT-Algae
1825; Ibid. l0-06-1990, SANT-Algae 1823. 29TMH87: Muxia, 28-07-1976, BCF-A 350.
29TMH93: Ría de Muros y Noya, Muros. 03-06-1973, SANT-Algae 1824.29TMH90: Ría de
Arosa, Playa de Lagos, Isla de Sálvora, 13-08-1989, SANT-Algae 1831.
PONTEVEDRA: 29TN619: Ría de Pontevedra, Playa Esfolladas, Portonovo, 11-03-1986,
SANT-Algae 1829 29TNG1?: Canido, 07-05-1983, MCC-Pbyc 959. 9TNCI6: Patos, 21-
08-1956, ECU-A 235.
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MAPA 5. Distribución de Cvscaseira hamilis var. hamilis en la Península Ibérica e Islas Balen res.
MAl’ 5. Distribution of Cystoseira humilis var. humilis ¡o the Iberian Peninsula aud Ha-
learie Islands.
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MAPA 6. Distribución de Cystoseina humili,s var. myniophylloides en la Península Ibérica e
Islas Baleares.
MAP 6. Distribution of Cystoseira humilis var. myriophyllaides in the Iherian Peninsula
and Balearie Islands.
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DISCUSIÓN
C. usneoides es la especie del grupo c. spinifero-opunt/o/des más frecuente
en nuestra área de estudio. Se trata de una especie capaz de flotardurante largo
tiempo recorriendo grandes distancias (de hecho, gran parte del material estu-
diado corresponde a ejemplares arrojados). La posibilidad de encontrar ejem-
pIares muy alejados de su población de origen no permite conocer con exacti-
tud su distribución real. En el Atlántico sólo se conoce del golfo de Gasconia
de la Península Ibérica y de Cabo Verde (OLIVERAS PLÁ & GÓMEZ CARRETA,
1989), aunque su presencia en esta última área debería conlirmarse. En el Me-
diterráneo es abundante en las costas de Málaga, habiéndose citado también del
estrecho de Messina, de Malta y de Argelia (RIBERA & al., 1992).
C. algeriensis, especie perteneciente también al grupo (2.spin¡fero-apun-
rio/des, es un taxon mediterráneo que se conoce únicamente de la Península
Ibérica, Baleares, Argelia y Sicilia (RIBERA & al., 1992). En nuestra área de
estudio fue citada por primera vez para Mallorca por GÓMEZ CARRETA & al.
(1988), y posteriormente ha sido recogida en varias localidades de la Penín-
sula Ibérica. En la revisión de los diferentes herbarios españoles se han en-
contrado varios ejemplares correspondientes a esta especie, pero bajo nom-
bres erróneos (GÓMEZ CARRETA & al., 1992).
Dentro del grupo C. d/sc-ors-abroranifol/oides, la especie más frecuente es
C. compressa, aunque también se concocen bastantes citas de C. foeniculacea
y de las dos variedades de C. humilis.
C. (ompressa es una especie que se conoce del Caribe, del Atlántico,
desde el sur de la Península Ibérica hasta Marruecos e islas de la región Ma-
caronésica (OLIVERAS PLÁ & GÓMEZ CARRETA, 1989), y de todo el Medite-
rr ,~, ~~7n del Mar Negro (RIBERA & al. 1992). SAUVAGEAU
(1912) afirma que, aunque existen citas antiguas de esta especie en el Cantá-
brico y en Galicia. su límite septentrional en el Atlántico corresponde a la
provincia de Cádiz. Por otra parte, ARDRÉ (197 1) tampoco la cita para las
costas de Portugal. Las únicas citas recientes de esta especie en el Atlántico
corresponden a la Ría de Corme y Lage (PÉREZ CIRERA, 1975), pero en los
herbarios españoles revisados no hemos encontrado ningún pliego que confir-
me su presencia en dichas localidades y, por lo tanto, preferimos mantener las
costas de Cádiz como su límite septentrional atlántico. (2. compressa es una
especie muy frecuente en el Mediterráneo, encontrándose ampliamente distri-
buida a lo largo de toda nuestra área de estudio.
De acuerdo con GONZÁLEZ & ALUONSO CARRILLO (1990), hemos consi-
derado que Cifoen/culacea y (2. ercegovicii Giaccone (esta última, reciente-
mente sinonimizada con (2. schiftheri Hamel) son coespecíficas. C’.Jben/cula-
tea se desarrolla en el Atlántico, desde Inglaterra e Irlanda hasta Senegal e
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islas de Cabo Verde (OLIVERAS PLÁ & GÓMEZ GARRETA, 1989), y en todo
el Mediterráneo, a excepción del Mar Negro (RIBERA & al., 1992). En los
herbarios ibéricos revisados, únicamente hemos encontrado una cita atlántica
de esta especie correspondiente a la provincia de Lugo, aunque existen citas
bibliográficas de Galicia (NIELL,1978) y de Asturias (MIRANDA, 1931) que
no hemos podido confirmar. Si bien en el herbario PC (colección de Bory de
Sainí Vicent) existen varios pliegos de esta especie procedentes de las costas
de Cádiz, en los muestreos realizados en los últimos años no hemos encontra-
do ningún ejemplar de C.foen/cu/acea en dichas costas.
(2 ¡mm/lis es una especie que se desarrolla en el Atlántico, desde Inglate-
rra hasta Mauritania (OLIVERAS PLÁ & GÓMEZ GARRETA, 1989), y en el
Mediterráneo occidental y Sicilia (RIBERA & al., 1982). En el Atlántico
norte, esta especie está representada por la var. rnyriophylloides, y la frontera
entre esta variedad y la variedad tipo estaría situada a nivel de la desemboca-
dura del río Tajo, en las costas portuguesas (ARDRÉ, 1971). En el Mediterrá-
neo y sur del Atlántico encontramos la var. tipo. Se trata de una especie no
muy frecuente en la Península Ibérica, aunque existen citas distribuidas a lo
laigo de toda la costa, tanto atlántica como mediterránea. En nuestras costas
mediterráneas se citó por primera vez de la provincia dc Alicante (GÓMEZ
GARRETA & al., 1988), y posteriormente ha sido encontrada en varias locali-
dades, tanto de la Península como de las Islas Baleares.
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